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Development of housing for socially weak people in Slezsk6 Ostrava
Zilsady pro vypracov6nf :
Ukolem bakal6iske prirceje vytipov6nf lokalit pro bydlenf soci6lnd slab;fch skupin obyvatel, stanovenf
principti pro vystavbu, n6vrh objektfi levn6ho bydleni a startovaciho bydlenf pro mlad6 rodiny, pifpadnd
n6vrh smf5en6ho bydlenf pro mlad6 rodiny a seniory.
Piedmdtem pr6ce bude vybdr vhodnlich lokalit, typologick6 zpracov6nf objektfi - n6vrhy budou zpracovfny
variantnd s detailnim zpracovSnfm jedn6 z nich; bude zdtvodndn zpfisob navrLen5ho vyuZiti tzemi a
pops6ny urbanisticke vazby uvniti lokality avazby k bezprostiednfmu a Sir5fmu okolf v r5mci mdsta. To
v5e pii dodrZeni zisad udrZiteln6ho rozvoje
Okoli bytfi (bytoqich domri) bude ie5eno s ohledem na sportovnf a volnodasove vyLitf pro v5echny vEkov6
skupiny obyvatel. Soud6stf budou tak6 prostory pro matky s d6tmi, prostory pro seniory, v5e vhodnd
zakomponovan6 s ohledem na okolnf podmfnky
Vychozfmi podklady pro zpracovfinf studie bude Uzemnf pl6n mdsta Ostravy, katastriini mapa a
ortofotomapa a fotodokumentace dan6ho uzem|, vlastnf prtizkum dan6ho fizemi, podklady vlastnfkfi a
sprSvcfi inZen;irskych sftf, piipadnd dal5f podklady a zftmdry v dandm uzeml. Soud6stf pr6ce bude propodet
n6kladfi navrhovan6ho ie5eni.
Bakal6iskou pr6ci zpractqte v tomto rozsahu:
1 . Strudn6 rekapitulace teoretick;ich vlfchodisek.
2. Rekapitulace zhkladnich poznatkfi o vymezen6m tnemi, prfizkum a rozbor st6vajfcfho stavu
(Sir5i vztahy, vyznam ie5en6ho uzemi, ochrannd p6sma, vazba na uzemni plfn, potieby mdsta di
mdstsk6ho obvodu v r6.mci t6to problematiky) a fotodokumentace strivajfcfho stavu.
3. N6vrh ie5enf vytipovan6ho izemi ve varianthch, vybdr aktivit a prvkfi, kter6 mohou byt pro tipravu
prostoru pifnosn6 auzemi kladnd zhodnotf.
4. Textovfzprixa bude zpracovitna v souladu se Smdrnicf dEkana (,.212009 a jeji soud6stf bude propodet
nrlkladti navrhova ne zilstavby .
5. Zivdr - zdfivodndnf zprisobu navrZen6ho vyuLiti fizemi (drivod pro volbu konkr6tnf varianty) avztahy k
bezprostiednfmu a Sir5fmu okolf v rSmci mdsta a regionu.
Grafick6 d6st bude obsahovat:
l. Situaci Sir5fch vztahit
2. Situaci ie5en6ho 6zemi s vyznadenfm limitit fizemi (probl6movli vykres)
3. Koordinadnf situace (dopravnf a technick6 infrastruktura, stilvajfcf stav, ochrann6 pilsma atd.)
4. Typologickri studie vybran6 varianty avizualizace
5. Nrivrh zelenl a mobili6ie
6. Doplilujfcf qfkresy
Rozsah grafickych pracf:
rozsah a n6plil jednotliqich vykresfi bude upiesndn v prribdhu zpracov6nf bakal6isk6 prhce.
Rozsah prfivodni zprf:y :
min.30 stran textu dle Sm6rnice d6kana (,.212009 ,,Zinady pro vypracovinibakal6isk6 a diplomov6 pr6ce a
internfch piedpisri Katedry mdstsk6ho inZenyrstvf.
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